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V diplomskem delu smo analizirali pridobljene podatke meritev regijskih odbojkarskih 
reprezentanc dečkov in deklic. Meritve smo izvedli februarja 2017 na turnirju v Kranju. 
Uporabili smo naslednje teste: telesna višina, dosežna višina, telesna teža, višina odriva po 
Sergentu, doskočna višina z zaletom, doskočna višina v bloku, predklon na klopci in met 
medicinke soročno sede. Vzorec je zavzemal 76 dečkov in 82 deklic. Zanimale so nas njihove 
telesne značilnosti in gibalne sposobnosti v celotni generaciji in glede na igralno specializacijo. 
 
Podatke smo analizirali s pomočjo statističnega paketa SPSS. Dobljene rezultate smo 
predstavili s tabelami in jih dopolnili z ugotovitvami. 
 
Pri dečkih smo ugotovili, da imajo podobne dolžinske razsežnosti blokerji, korektorji in 
napadalci–sprejemalci. Pri testih vertikalne višine odriva, višine odriva z zaletom in dosežne 
višine v bloku prevladujejo napadalci–sprejemalci.  
 
Pri deklicah so pri izmerjenih dolžinskih razsežnostih v ospredju blokerke in korektorke. Pri 
testih vertikalne višine odriva, višine odriva z zaletom in dosežne višine v bloku imajo najboljše 
rezultate blokerke. Igralke, ki igrajo na mestu libera, pa so bile najboljše pri testu gibljivosti 
trupa. 
 
Na podlagi analiziranih podatkov bi lahko podali sklep, da pri mladih odbojkarjih z vidika 
rezultatske uspešnosti dolžinske razsežnosti niso najpomembnejše. Bolj pomembne so gibalne 
sposobnosti. Med pomembnejše dejavnike uspeha spadata eksplozivna moč rok in nog. V tej 
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COMPARISON OF SELECTED PHYSICAL CHARACTERISTICS AND MOTOR 








The thesis is comprised by the analysis of information gathered from the measuring of male 
and female players of regional volleyball teams. The measuring has taken place on a tournament 
in Kranj in February 2017. The following tests have been adopted: body height, reaching height, 
body weight, jump height according to Sargent, reaching approach height, reaching blocking 
height, bend on the bench and throw of a medicine ball with both hands from a sitting position. 
76 boys and 82 girls have taken part in the test. The focus was on their physical characteristics 
and motor skills in the whole generation and based on their playing specialization. 
 
The information has been analysed with the SPSS statistics system. The results have been 
placed into charts and completed with the findings.  
 
The test shows similarities in length parameters of boys with positions as blockers, setters and 
hitters/receivers. The last ones dominate the vertical jump height, approach jump height and 
reaching blocking height tests. 
 
Blockers and setters are better in length parameters as far as girls are concerned. Blockers 
achieved the best results during vertical jump height, approach jump height and reaching 
blocking height tests. The players set as “liberos” have scored the most points in body mobility 
tests. 
 
Based on the analysed information it could be concluded that length parameters have limited 
relevance regarding result success for young male players. Motor skills are more relevant. The 
most important ones are hands and legs explosive power. Skills, tactics, competitiveness and 
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Odbojka je atraktivna in borbena športna igra z žogo, katere značilnosti so hitri preobrati pri 
rezultatu in negotov izid do konca. Spada med najmlajše športne panoge izmed vseh športnih 
iger z žogo. Po številu igralcev, ki sodelujejo v igri, jo uvrščamo med ekipne športe, po strukturi 
gibanj pa med polistrukturne aciklične športe. To je pravzaprav šport brez medsebojnih stikov 
med nasprotnima ekipama v fazi napada in obrambe, saj obe ekipi ločuje mreža. Na vsaki strani 
igrišča se nahaja šest igralcev posameznega moštva. Osnovni cilj tega moštva je s tremi dotiki 
poslati žogo v nasprotnikovo polje, ne da bi nasprotna ekipa žogo ujela in jo vrnila nazaj 
(Zadražnik in Marinko, 2004). 
 
Odbojkarsko igro delimo v dva kompleksa, kompleks I in kompleks II. Vsak kompleks je 
sestavljenih iz šestih tehničnih prvin odbojke. Tehnične prvine in taktične elemente po 
nasprotnikovem servisu uvrščamo v kompleks I. Ta kompleks sestavljajo naslednje prvine: 
sprejem servisa, podaja in udarec. Taktični elementi pa so: sistem sprejema servisa, sistem igre 
v napadu po sprejemu servisa in sistem zaščite napadalca. V kompleks II pa uvrščamo vse 
tehnične prvine in taktične elemente ekipe, ki izvaja servis. Tehnične prvine so: servis, blok, 
sprejem udarca, podaja in udarec. Taktični elementi pa: taktika serviranja, sistem igre v bloku, 
sistem igre v obrambi, sistem igre v napadu po sprejemu servisa ter sistem zaščite napadalca. 
Vse prvine pa si med igro sledijo po določenem vrstnem redu. Uspešno izvajanje naslednje 
prvine je odvisno od uspešnosti izvajanja predhodne prvine (Zadražnik, 2004, v Sattler, 2006). 
 
Odbojka je ena izmed najbolj priljubljenih ekipnih športov na svetu. Za igro so značilni kratki 
in eksplozivni načini gibanja, hitro in agilno premikanje, skoki in bloki. Uvrščamo jo med 
anaerobne športne, čeprav lahko tekma traja tudi do 3 ure (Sattler, Sekulić, Hadžić, Uljević in 
Dervišević, 2012).   
 
Odbojkarska igra od igralca zahteva optimalno raven gibalnih sposobnosti, ki se kažejo v 
različnih oblikah igre. Te vključujejo: skoke, pospeške, zaustavljanja, hitre spremembe smeri, 
hitrost, ritem in spretnost v različnih situacijah (Nešić, Majstorović, Osmankač, Milenkoski in 
Uslu, 2014). 
 
Vsak odbojkar je specializiran za določeno nalogo. Igralna mesta so: podajalec, napadalec-
sprejemalec, bloker, korektor in libero. Trener določi igralno mesto posameznemu igralcu glede 
na njegovo potencialno uspešnost in njegovo uspešnost ter učinkovitost v igri. Po igralnih 
mestih se razlikuje tudi kakovost izvedbe odbojkarskih prvin, saj nekateri igralci izvajajo 
nekatere prvine bolje, drugi pa druge. Za uspešnost ekipe mora trener izbrati ustrezno tehnično 
in taktično rešitev ter skriti pomanjkljivosti ekipe (Sattler, 2006). 
 
Od posameznikovih telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti je odvisno njegovo gibanje pri 
športu, dnevnih opravilih in profesionalnem delu. Vse to je odvisno tudi od človekovih 
spretnosti, ki predstavljajo pridobljeno gibalno znanje skozi vadbo. Telesne značilnosti 
opredeljujejo videz človeka in njegove reakcije na okolje. Od njih je odvisna tudi samopodoba 
posameznika in njegova gibalna učinkovitost. Gibalne sposobnosti pa so naravne danosti 
človeka. V določeni meri so prirojene, nekatere pa so tudi pridobljene. Njihova stopnja 
razvitosti se razlikuje med posamezniki. Ta razlika se kaže v različni gibalni učinkovitosti. 
Gibalne sposobnosti so odvisne od nivoja delovanja različnih sistemov v telesu in predstavljajo 
zmožnost izkoristka teh potencialov. Delimo jih na moč, hitrost, gibljivost, koordinacijo, 
preciznost in ravnotežje (Pistotnik, 2011). 
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Moč, hitrost, gibljivost, koordinacijo in vzdržljivost imenujemo tudi psihomotorične 
sposobnosti, saj so odvisne od bioloških in psiholoških dejavnikov. Z načrtno športno vadbo jih 
želimo spremeniti v želeni smeri in tako priti do boljših dosežkov. Vse te človekove sposobnosti 
so zelo zapletene, vendar jih s pomočjo vadbe lažje nadzorujemo in uravnavamo (Ušaj, 1996). 
 
Meritve telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti dečkov in deklic se izvajajo na turnirju 
regijskih reprezentanc, ki ga vsako leto organizira Odbojkarska zveza Slovenije. Na tem turnirju 
sodeluje 6 reprezentanc dečkov in šest ekip deklic. Te reprezentance so Štajersko-pomurska, 
Ljubljanska, Koroško-celjska, Gorenjska, Dolenjska in Primorska. Vsako reprezentanco 
sestavlja največ 14 igralcev oz. igralk. Letos je bil turnir regij v Kranju, kjer so tekmovali dečki, 
stari 15 let in mlajši, ter deklice, stare 14 let in mlajše. Vse reprezentance na turnirju med sabo 
tekmujejo in opravijo meritve. Turnir traja dva dni in igralci tukaj dobijo priložnost, da 
pokažejo, zakaj spadajo v svoji starosti med najbolj perspektivne v tej športni panogi. Na takih 
turnirjih dobijo tudi možnost, da se primerjajo z igralci drugih klubov in regij. Trenerji na 
turnirju ugotovijo prednosti in pomanjkljivosti igralcev. Dobijo informacije o njihovih 
značilnostih in sposobnostih. S pomočjo tega vidijo, kateri igralci so najbolj perspektivni na 
svojih igralnih položajih. Na podlagi ocen trenerjev o tehničnem in taktičnem znanju ter na 
osnovi rezultatov meritev izberejo dečke in deklice v državno reprezentanco.  
 
Na teh turnirjih mladi odbojkarji opravijo meritve, ki jih sestavljajo trije antropometrični testi 
in deset gibalnih testov. Ker odbojka zahteva različne sposobnosti in lastnosti na posameznih 
igralnih mestih, se pri testiranjih pozanimamo tudi o igralnih mestih merjencev. Igralna mesta 
pa delimo na mesto napadalca–sprejemalca, podajalca, korektorja, libera in blokerja. Tako z 
meritvami ugotovimo lastnosti in sposobnosti mladih odbojkarjev, trenerji pa tekom turnirja 
dobijo tudi vpogled v njihova tehnična in taktična znanja. Posledično lahko ta znanja na 
treningih tudi nadgradijo. Vse to se je v preteklih letih izkazalo za dobro osnovo pri 
napovedovanju potencialne uspešnosti igralk in igralcev. Trenerji s pomočjo podatkov vidijo, 
kje so bile pomanjkljivosti v preteklih letih in kaj je potrebno izboljšati. Na podlagi rezultatov 
in prikazanih iger na turnirju trenerji prilagodijo način treniranja. Tak način dela vodi v hitrejši 
in kvalitetnejši razvoj mladih odbojkarjev. 
 
Vsi dobljeni podatki meritev so bili analizirani in posredovani Odbojkarski zvezi Slovenije. 
Tako so tudi v pomoč tistim, ki se ukvarjajo s selekcioniranjem v tej starosti. Na podlagi teh 
rezultatov v reprezentancah dečkov in deklic nato reprezentančni trenerji lažje izberejo mlade 
slovenske odbojkarje v selekcije kadetov oz. kadetinj. 
 
 
1.1. Telesne značilnosti in gibalne sposobnosti odbojkarjev 
 
Odbojka je šport, sestavljen iz številnih eksplozivnih gibanj. Značilna je visoka intenzivnost in 
kratek čas počitka. Odbojkarji morajo imeti dobro razvito hitrost in mišično moč, saj se spretno 
hitro gibanje in vertikalni skoki štejejo med najpomembnejše sposobnosti igralcev. Zaradi 
različnih igralnih pozicij in posledično specifičnih nalog obstajajo tudi razlike v telesnih 
značilnostih in gibalnih sposobnostih med igralnimi mesti (Sheppard, J. M., Gabbett, T. J. in 
Reeberg Stanganelli, L. C., 2009).  
 
Poleg tehničnega in taktičnega znanja so telesne značilnosti, hitrost, agilnost in skoki ključni 
elementi za uspeh v odbojki pri obeh spolih. V igri so skoki zelo pomembni, saj se veliko igre 
dogaja pri mreži. Zaradi tega morajo igralci in trenerji posvečati posebno pozornost testiranju 
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in razvijanju vertikalnega skoka. S tem igralcu omogočijo igranje na bolj visoki ravni (Sattler, 
Sekulić, Hadžić, Uljević in Dervišević, 2012). 
 
Zadražnik (1998) navaja, da so za uspešnost odbojkarja najpomembnejše naslednje lastnosti in 
sposobnosti: telesna višina, hitrost, hitrost reakcije, eksplozivna moč, elastična moč, 
koordinacija, splošna vzdržljivost, specialna vzdržljivost, raven osvojenih tehničnih prvin z 
žogo, natančnost zadevanja in zaznavne sposobnosti. Za odbojkarjevo uspešnost pa so 
pomembni tudi psiho-socialni dejavniki. 
 
Zadražnik (1994) je zapisal, da so najpomembnejši dejavniki pri odbojkarjih: dejavnik 
dolžinskih razsežnosti, dejavnik dolžine podlahti, dejavnik eksplozivne moči zgornjih in 
spodnjih okončin, dejavnik sposobnosti v napadu, sekundarni dejavnik dolžinskih razsežnosti, 
ki je kombiniran z osebnostnimi lastnostmi, dejavnik robustnosti (voluminoznost), dejavnik 
igralnih izkušenj in dejavnik gibalnih sposobnosti.  
 
Kot navaja Zadražnik (1998), se v vrhunski odbojki vedno bolj poudarja pomen dolžinskih 
razsežnosti. Pod ta dejavnik uvrščamo telesno višino ter dolžino rok in nog. To je vsekakor 
razumljivo, saj so dolžinske razsežnosti v veliki meri povezane z uspešnostjo pri napadalnem 
udarcu in bloku. Telesne značilnosti pa vsekakor niso dovolj, da odbojkar postane uspešen. 
Odločilnega pomena so tudi gibalne sposobnosti, saj odbojkar lahko z izjemnimi gibalnimi 
sposobnostmi nadoknadi primanjkljaj pri telesnih značilnostih. V reprezentancah in klubih je 
vedno več odbojkarjev z izrazito telesno višino. Pri mladih odbojkarjih pa telesna višina še ni 
toliko poudarjena, saj ta primanjkljaj nadoknadijo z borbenostjo in uigranostjo (Zadražnik, 
1998).  
 
V odbojki je veliko skokov, kratkih in hitrih gibanj ob mreži ter v preostalem delu igrišča. 
Odbojkar bi naj imel pravilno razmerje med višino in težo. Prav zato je poleg telesne višine 
pomembna tudi telesna teža, kjer pa je najpomembnejša mišična masa. Prav ta odbojkarju 
omogoča boljšo eksplozivno moč nog in boljšo moč napadalnega udarca (Zadražnik, 1998).  
 
Gibalne sposobnosti odbojkarja po navedbah Zadražnika (1998) delimo v tri podkategorije. Te 
so: osnovna motorika, specialna motorika brez žoge in specialna motorika z žogo. Vsekakor je 
za začetek učenja odbojke pomembna specialna motorika brez žoge, na osnovi katere odbojkar 
lahko osvoji pomembna znanja in prvine za igranje odbojke. V naslednjih fazah razvoja 
odbojkarja pa postane najpomembnejša specialna motorika z žogo. Pod to fazo uvrščamo 





Moč je sposobnost, da posameznik učinkovito izkorišča sile mišic, ko premaguje zunanje sile. 
Najpogostejše zunanje sile so sila gravitacije, sila vztrajnosti telesa ali predmetov, sila trenja in 
sila partnerja ali nasprotnika. V mišicah nastajajo sile po principu biološkega motorja. To 
pomeni, da se v mišicah kemična energija pretvarja v mehansko. Stranski produkt tega je 
toplota, ki povzroča mišično krčenje in posledično mišično silo (Pistotnik, 2011). 
 
Moč ima nizek koeficient dednosti (50 %), zato se lahko v veliki meri natrenira. Stopnja 
možnosti povečanja moči pa je odvisna od morfoloških, funkcionalnih, psiholoških in bioloških 
dejavnikov. Moč se deli  na tri osnovne oblike: eksplozivna moč, repetitivna moč in statična 
moč (Pistotnik, 2011). 
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Pri odbojkarjih je v veliki meri poudarjena moč, saj ima odbojkar z več moči boljšo eksplozivno 
moč rok in nog. Boljša je tudi njegova elastična moč. Z eksplozivno močjo nog in elastično 
močjo sta povezana tudi doskočna višina pri napadalnem udarcu in dosežna višina v bloku. Ena 
najpomembnejših značilnosti odbojkarja je prav doskočna višina, ki je odvisna od dosežne 
višine in eksplozivne moči nog. Eksplozivna moč rok pa se poudarja pri izvajanju napadalnega 
udarca in v obrambi. Eksplozivno gibanje odbojkarjev je v večini gibanj med igro. 
Najpomembnejše je v obrambi, kjer odbojkarju omogoča pravočasen prihod do žoge, v bloku, 
kjer omogoča odbojkarju pravočasno postavitev bloka in višji doseg v bloku ter pri udarcu, kjer 
je eksplozivna moč pomembna pri zaletnem gibanju in odskoku. Na tak način ima napadalec 





Hitrost je sposobnost posameznika, da izvede gibanje z največjo frekvenco ali v najkrajšem 
možnem času. V največji meri se pojavlja pri gibalnih nalogah, ki zahtevajo izvedbo giba v 
najkrajšem možnem času, in pri premagovanju kratkih razdalj pri cikličnih gibanjih. Na hitrost 
s treningom lahko vplivamo zelo malo, saj je v 90 % prirojena. Dejavniki, ki vplivajo na hitrost, 
pa so fiziološki, biološki, psihološki in morfološki. Osnovne pojavne oblike hitrosti delimo na 
hitrost reakcije, hitrost izmeničnih gibov in hitrost enostavnega giba (Pistotnik, 2011).  
 
Pri hitrosti je vso gibanje odvisno od delovanja lastnih mišic. Hitrost delimo tudi na hitrost 
odziva, hitrost posamičnega giba, najvišjo frekvenco gibov, štartno hitrost in najvišjo hitrost. 
Vsekakor je pri hitrosti pomembna aktivacija ustreznih motoričnih centrov, ki sprožijo gibanje. 
Da bi bil pospešek gibanja največji, mora biti aktivacija čim bolj silovita (Ušaj, 1996). 
 
Hitrost se v odbojki poudarja zaradi hitrosti gibanja rok in nog. Pomembna je tudi pri kratkih 
šprintih, hitrosti alternativnih gibov in hitrosti enostavne ter sestavljene reakcije (Zadražnik, 
1998). 
 
Pri odbojkarjih je hitrost najpomembnejša za podajalce, saj mora biti njihova odlika hitrost 
reakcije in hitrost premikanja. Za podajalce je značilno, da največ tečejo po igrišču, saj so 
organizatorji igre. Ko igrajo v drugi liniji, vedno stečejo iz mesta v obrambi na mesto podaje. 
Poleg podajalcev je hitrost pomembna tudi sprejemalce, saj igrajo v obrambi in napadu hkrati. 
Po posredovanju v obrambi, ki je lahko od mreže oddaljeno do 5 metrov, morajo biti takoj 
pripravljeni za igro v napadu. Sprejem servisa pa jih lahko oddalji od mreže kar 7 do 8 metrov. 
Vsekakor je hitrost pomembna sposobnost tudi za blokerje, saj blokirajo po celotni dolžini 
mreže. Blokerji pa so tudi v večini najvišji igralci v ekipi, saj prav z višino lahko nekoliko 
nadomestijo slabšo hitrost gibanja ob mreži. Poleg hitrosti premikanja je za vse igralce 
pomembna tudi hitrost reakcije, saj se morajo hitro odzvati na let žoge ali premik nasprotnika 





Gibljivost je sposobnost posameznika, da izvaja velike razpone gibov v sklepih in sklepnih 
sistemih. Gibljivost je za telo pomembna v športu in pri vsakodnevnih opravilih. Odvisna je od 
notranjih in zunanjih dejavnikov. Notranji dejavniki so anatomski, morfološki, fiziološki, 
biološki in psihološki. Med zunanje dejavnike pa uvrščamo temperaturo okolja, obdobje dneva 
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in prehrano. Gibljivost delimo na tri oblike: gibljivost ramenskega obroča, trupa in kolčnega 
sklepa (Pistotnik, 2011). 
 
Gibljivost omogoča izvedbo gibov z veliko amplitudo. Tak način omogoča delovanje sile na 
daljši poti, manjšo frekvenco gibov pri enaki hitrosti in bolj racionalno premagovanje ovir. 
Gibljivost pa v največji meri omogočata elastična struktura mišičnih vlaken in kompleksno 
uravnavanje mišične togosti (Ušaj, 1996). 
 
V odbojki se gibljivost ne smatra kot ena od pomembnejših sposobnosti. Velja pa, da mora biti 
odbojkar dovolj gibljiv, saj na tak način lahko izvaja vse gibalne naloge. Preprečuje tudi 
nastanek poškodb in omogoča bolj sproščeno izvajanje gibov. Gibljivost je pomembna tudi pri 






Koordinacija je sposobnost, da posameznik učinkovito oblikuje in izvaja kompleksne gibalne 
naloge. Pomembno je, da uskladi časovne in prostorske elemente gibanja. V veliki meri je 
odvisna od dednosti, saj je koeficient prirojenosti 80 % (Pistotnik, 2011).  
 
Pri odbojki je koordinacija pomembna zaradi kompleksnosti gibanja in zapletenosti. Odraža se 
predvsem v usklajenem gibanju v nepredvidljivih in nenaučenih gibanjih. Da je ta stopnja 
gibanja na čim višjem nivoju, je pomembno, da je stopnja naučenosti osnovne motorične naloge 
največja. Motorična naloga pa mora biti izvedena z usklajenim krčenjem in sproščanjem 
različnih mišičnih skupin. Vse to poteka v centralnem in perifernem živčnem sistemu in se 
izvede hoteno in avtomatsko (Ušaj, 1996).   
 
Koordinacija je za uspešnost odbojkarja najpomembnejša sposobnost. Med igro je pomembna 
predvsem pri hitrosti izvajanja sestavljenih gibanj. Pri usmerjanju otrok v odbojko pa se 
poudarja tudi pomen hitrosti učenja gibalnih nalog in koordiniranost gibanja. V igri je 
pomembna predvsem zaradi ustrezne časovne usklajenosti, ritma in ravnotežja. Odraža se v 
situacijah, kjer se hitro spreminjajo igralne situacije, pri gibalnih nalogah, kjer je pomembna 
hitrost gibanja, pri orientaciji v prostoru med igro, časovnem usklajevanju gibanja z letom žoge, 
usklajevanju lastne aktivnosti z aktivnostjo soigralcev in nasprotnika ter pri prilagajanju 





Preciznost je sposobnost posameznika, da določi pravo smer in intenzivnost pri zadevanju ali 
gibanju. Najpomembnejša dejavnika preciznosti sta čutilo vida in kinestetična čutila. Poznamo 
tudi dve pojavni obliki. Prva je sposobnost preciznosti z vodenim objektom, druga pa 
sposobnost preciznosti z izvrženim objektom (Pistotnik, 2011). 
 
Preciznost je v odbojki pomembna predvsem zaradi natančnosti podajanja žog, natančnosti 
napadalnega udarca in servisa ter pri sprejemu napadalnega udarca in servisa. Pri podajanju žog 
je preciznost pomembna, ker je od podajalca zelo odvisno, ali bo napadalec dosegel točko. Za 
napadalca pa je preciznost pomembna, saj mora žogo udariti mimo bloka in v prazen prostor 
nasprotnikovega polja. V določenih situacijah je pomembno, da zadane nasprotnikov blok, tako 
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da se žoga odbije izven igrišča. Pri sprejemu servisa in napadalnega udarca pa je pomembno, 





Vzdržljivost je funkcionalna sposobnost, ki omogoča opravljanje gibalne aktivnosti, brez da bi 
se ob tem zmanjšala učinkovitost izvedbe. Odbojkarjem omogoča, da prenesejo daljše 
obremenitve z visoko intenzivnostjo. Pomaga jim tudi pri hitrejši obnovi zmogljivosti 
organizma (Rajšp, 2011). 
 
Pri odbojkarjih so pomembne anaerobne kapacitete, ki se odražajo v aktivnostih v napadu in 
bloku. Za vsakega uspešnega odbojkarja je najbolj pomembna vzdržljivost v eksplozivni moči, 
saj je med igro veliko akcij, ki so povezane s skoki. Nekoliko manj pomembna pa je vzdržljivost 





a) Urediti rezultate meritev regijskih reprezentanc v izbranih telesnih značilnostih in 
gibalnih sposobnostih perspektivnih slovenskih odbojkarjev, starih 15 let in manj, 
ter odbojkaric, starih 14 let in manj. 
b) Ugotoviti raven izbranih telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti celotne 
generacije v kategoriji dečkov in deklic. 
c) Ugotoviti raven izbranih telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti glede na 
igralno specializacijo (podajalci, napadalci–sprejemalci, korektorji, liberi, blokerji) 
v kategoriji dečkov in deklic. 
d) Ugotoviti razlike med posameznimi reprezentancami v izbranih telesnih 



















Vzorec merjencev sestavljajo dečki in deklice regijskih reprezentanc. Izmerjenih je bilo 158 
igralcev in igralk, od tega 76 dečkov in 82 deklic. Izmerjeni dečki so stari 15 let in manj, deklice 
pa 14 let in manj. Vsi merjenci so razdeljeni tudi po igralnih mestih (napadalec– sprejemalec, 
podajalec, korektor, libero in bloker). Nekateri merjenci so na testiranjih navedli dve 
specializaciji, vendar smo se odločili, da izberemo tisto, ki je na vpisnem listu napisana prva. 




2.2. Pripomočki in opis testov 
 
Uporabljene bodo meritve telesne višine, dosežne višine, telesne teže, višine odriva po 
Sargentu, doskočne višine z zaletom, doskočne višine v bloku, predklona na klopci ter meta 
medicinke soročno sede. 
 
 
2.2.1. Opis testov 
 
Telesna višina – ATV 
Pripomočki: antropometer. 
Naloga: merjenec bos stoji neposredno pred merilom. Stoji vzravnano, stopala ima vzporedno 
in skupaj. Pogled je usmerjen naravnost in naprej.  
Merjenje: merilec stoji  na levi strani merjenca. Antropometer postavi pravokotno na podlago. 
Kovinski drsnik spušča toliko časa, da se dotakne merjenčevega temena. Rezultat odčita na 
merski skali. 
Št. ponovitev: 1. 
Prostor: ravna podlaga 2 x 2 m. 
Št. merilcev: 1. 
Namen: ugotavljanje dolžinskih razsežnosti telesa. 
 
Telesna teža – ATT 
Pripomočki: decimalna medicinska tehtnica ali osebna tehtnica. 
Naloga: merjenec bos stoji na tehtnici s stopali vzporedno in skupaj. Pogled je usmerjen 
naravnost in naprej. 
Merjenje: merilec odčita rezultat na tehtnici z natančnostjo do 0,1 kg. 
Št. ponovitev: 1. 
Prostor: ravna podlaga 2 x 2m. 
Št. merilcev: 1. 
Namen: ugotavljanje voluminoznosti telesa.  
 
Dosežna višina – ADV 
Pripomočki: merilni trak, ki je pritrjen na steno in pravokoten na podlago. 
Naloga: merjenec obut stoji bočno glede na merilni trak. Maksimalno iztegne roko ob steni. 
Pete ima ves čas na tleh. 
Merjenje: merilec odčita rezultat v višini sredinca. Rezultat odčita z natančnostjo 0,5 cm. 
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Št. ponovitev: 3. 
Prostor: ravna podlaga 2 x 2 m. 
Št. merilcev: 1. 
Namen: ugotavljanje vzdolžnih razsežnosti telesa. 
 
Višina odriva po Sergentu – MMENVOS 
Pripomočki: merilo, ki je pritrjeno na košarkarsko tablo, in magnezij. 
Naloga: merjenec stoji bočno pred merilom. Merjenec mora imeti prostor za zamah z rokami. 
Merilec mu najprej odčita dosežno višino. Nato si merjenec namaže prste z magnezijem in 
izvede zamah z rokami in sonožnim odrivom ter se dotakne merila. 
Merjenje: merilec odčita odtis magnezija na merilu v najvišji točki. Rezultat odčita na 
centimeter natančno.  
Št. ponovitev: 3. 
Prostor: ravna podlaga 2 x 2 m pod košem. Podlaga mora biti trda in nedrseča. 
Št. merilcev: 1. 
Namen: ugotavljanje višine vertikalnega odriva. 
 
Višina odriva z zaletom – MMENVOZ 
Pripomočki: merilo, ki je pritrjeno na košarkarsko tablo, in magnezij. 
Naloga: merjenec si izmeri zaletno mesto in se nato tja postavi. Obrnjen je proti merilu. Prste 
si namaže z magnezijem. Izvede dva koraka zaleta in se sonožno odrine čim višje. 
Merjenje: merilec odčita odtis magnezija v najvišji točki. Rezultat je na centimeter natančen. 
Št. ponovitev: 3. 
Prostor: ravna podlaga 2 x 3 m pod košem. 
Št. merilcev: 1. 
Namen: ugotavljanje moči nog. 
 
Dosežna višina v bloku – MSMENDVB 
Pripomočki: merilo, ki je pritrjeno na košarkarsko tablo, in magnezij. 
Naloga: merjenec stoji pred merilom, obrnjen je proti njemu. Prste si namaže z magnezijem. 
Nato se sonožno odrine čim višje in imitira tehniko blokiranja. 
Merjenje: merilec odčita odtis magnezija na tistem mestu, kjer se je merjenec dotaknil table z 
roko, ki je imela nižjo dosežno višino. Rezultat odčita na 1,0 cm natančno. 
Št. ponovitev: 3. 
Prostor: ravna podlaga 2 x 2 m pod košem. Podlaga mora biti ravna in nedrseča. 
Št. merilcev: 1. 
Namen: ugotavljanje eksplozivne moči nog. 
 
Predklon na klopci – MGATPK 
Pripomočki: merilo za predklon na klopci 
Naloga: merjenec stoji sonožno na klopci, s konicami prstov na robu klopce. Noge in roke mora 
imeti ves čas iztegnjene. Poskuša se čim globlje predkloniti in se z dlanmi čim nižje dotakniti 
merila. 
Merjenje: merilec odčita rezultat tam, kjer je imel merjenec konice prstov. Rezultat odčita na 1 
cm natančno. 
Št. ponovitev: 3. 
Prostor: prostor dimenzij 1 x 1 m. 
Št. merilcev: 1. 




Met medicinke soročno sede – MMERMM2S 
Pripomočki: merilni trak, ki je dolg najmanj 15 m, 2 kg težka medicinka, močan pas in stol. 
Naloga: merjenec sedi na stolu, naslonjen na naslonjalo. Merilec ga s pasom priveže na 
naslonjalo. Pas mu priveže preko rame, diagonalno čez trup, pod nasprotno roko, nato pod 
naslonjalo in diagonalno preko naslonjala nazaj do rame. Pomembno je, da je merjenec privezan 
tako močno, da lahko medicinko vrže le z gibom v ramenskem obroču. Ob metu lahko merjenec 
zatakne noge ob prednje noge stola. Merjenec nato soročno vrže medicinko čim dlje. 
Merjenje: začetek merilnega traku je pritrjen vzporedno s prednjima nogama stola. Po metu 
merilec odčita rezultat na mestu, kjer je medicinka padla na tla. Natančnost meritve je 1,0 cm. 
Št. ponovitev: 3. 
Prostor: ravna podlaga minimalnih dimenzij 2 x 15 m. 
Št. merilcev: 1. 





Podatki so bili pridobljeni z meritvami, katere so bile izvedene februarja 2017 v Kranju. 
 
 
2.4. Analiza podatkov 
 
Podatki testiranj so bili vneseni v program Microsoft Excel in so bili obdelani s statističnim 
programom SPSS. S pomočjo tega programa smo izračunali osnovne statistične parametre za 
















3. REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
 
3.1. Telesne značilnosti igralcev in igralk 
 
Tabela 1: Telesne značilnosti igralcev 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
AV 76 155 194 179,83 8,108 
AT 76 35,0 108,0 67,086 12,5077 
ADV 76 195 251 231,45 11,517 
a. SPOL = moški 
Legenda: N = število merjencev, Minimum = najnižja vrednost, Maximum = najvišja vrednost, Mean = 
povprečna vrednost, Std. Deviation = standardni odklon, AV = telesna višina, AT = telesna teža, ADV 
= dosežna višina. 
Pri telesnih značilnostih igralcev je zanimiv podatek ta, da je med najvišjo in najnižjo telesno 
višino razlika 39 cm, med najvišjo in najnižjo dosežno višino pa kar 56 cm. Med igralci je kar 
8 takih, ki so večji ali enaki višini 190 cm. Zanimivo je tudi to, da je najvišji med njimi 
napadalec–sprejemalec, saj so v ekipah po navadi najvišji blokerji. Napadalcev– sprejemalcev 
je največ med temi osmimi igralci. Kljub izjemni višini teh igralcev pa sta na turnirju igrala dva 
libera, ki sta visoka 155 cm. Med liberi sta kar majhna, saj jih je bilo kar 6 večjih od 170 cm. 
 
Tabela 2: Telesne značilnosti igralk 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
AV 82 158 187 170,82 6,340 
AT 82 39,0 81,0 58,354 8,8588 
ADV 82 197 240 218,45 9,219 
a. SPOL = ženski 
Legenda: N = število merjencev, Minimum = najnižja vrednost, Maximum = najvišja vrednost, Mean = 
povprečna vrednost, Std. Deviation = standardni odklon, AV = telesna višina, AT = telesna teža, ADV 
= dosežna višina. 
Pri igralkah je razlika pri dosežni višini večja (43 cm) kot pri telesni višini (29 cm). Med vsemi 
igralkami je kar 5 takih, ki so večje ali enake višini 180 cm. Vse te igralke igrajo na mestu 
blokerja. Tri igralke so nižje od 160 cm in vse igrajo na mestu libera. To je pričakovano, saj je 
za njih pomembna igra v polju. Presenetljivo dejstvo pa je, da sta podajalka in napadalka–
sprejemalka visoki 161 cm. 
 
Marques, van den Tillaar, Gabbett, Reis in Gonzalez-Badillo (2009) so prav tako ugotovili, da 






3.2. Gibalne sposobnosti igralcev in igralk 
 
Tabela 3: Gibalne sposobnosti igralcev 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
MMENVOS 76 236 308 280,01 14,312 
MMENVOZ 76 247 331 292,62 15,659 
MSMENDVB 76 234 308 276,92 13,913 
MGATPK 76 25 59 42,68 8,219 
MMERMM2S 76 3,8 9,0 6,032 ,9761 
a. SPOL = moški 
Legenda: N = število merjencev, Minimum = najnižja vrednost, Maximum = najvišja vrednost, Mean = 
povprečna vrednost, Std. Deviation = standardni odklon, MMENVOS = višina odriva po Sergentu, 
MMENVOZ = višina odriva z zaletom, MSMENDVB = dosežna višina v bloku, MGATPK = predklon 
na klopci, MMERMM2S = met medicinke soročno sede. 
 
Pri višini odriva z zaletom je 5 igralcev takih, ki so presegli višino 320 cm. Med njimi je 
najboljši korektor, ostali štirje so napadalci–sprejemalci. Pri dosežni višini v bloku je najboljši 
bloker šele na sedmem mestu, pred njim so napadalci–sprejemalci in korektor.  
 
Presenetljiv podatek je ta, da so v predklonu na klopci štirje igralci presegli mejo 55 cm in med 
temi sta kar dva blokerja. Prvi med liberi je na sedmem mestu, drugi libero je šele na 27. mestu 
med vsemi igralci.  
 
Pri metu medicinke soročno sede je najboljši rezultat dosegel podajalec, ki je izjema med 
podajalci, saj so ostali dosegli slabše rezultate. Tukaj ima najslabši rezultat libero, saj za njih ni 
tako pomembna eksplozivna moč rok. 
 
Tabela 4: Gibalne sposobnosti igralk 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
MMENVOS 82 235 279 258,12 10,195 
MMENVOZ 82 249 293 267,15 9,712 
MSMENDVB 82 240 276 256,48 9,106 
MGATPK 82 30 63 49,21 6,421 
MMERMM2S 82 2,8 6,3 4,401 ,6060 
a. SPOL = ženski 
Legenda: N = število merjencev, Minimum = najnižja vrednost, Maximum = najvišja vrednost, Mean = 
povprečna vrednost, Std. Deviation = standardni odklon, MMENVOS = višina odriva po Sergentu, 
MMENVOZ = višina odriva z zaletom, MSMENDVB = dosežna višina v bloku, MGATPK = predklon 
na klopci, MMERMM2S = met medicinke soročno sede. 
 
Med igralkami sta dve taki, ki imata višino odriva  z zaletom 290 cm ali več. Najboljši rezultat 
ima blokerka, sledi pa ji napadalka–sprejemalka. Najboljši sta tudi pri dosežni višini v bloku. 
Obe sta bili na turnirju izbrani za najboljšo blokerko oz. napadalko–sprejemalko.  
 
Pri testu gibljivosti trupa so tri igralke dosegle rezultat 60 cm ali več. Dve igrata na mestu 
napadalke–sprejemalke, ena pa je blokerka. Ta igralka je nekoliko presenetljivo dosegla tako 
dober rezultat, saj za blokerke gibljivost ni tako pomembna. Njihova osnovna naloga je igra pri 
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mreži in ne igra v polju. Najboljši libero je v tem testu na 5. mestu, najslabši pa presenetljivo 
na 72. mestu.  
 
Pri metu medicinke soročno sede je le ena igralka dosegla rezultat daljši od 6 m, igra pa na 
mestu podajalke, kjer je vsekakor pomembna eksplozivna moč rok, čeprav se to bolj poudarja 
pri blokerkah, napadalkah–sprejemalkah in korektorkah. Iz rezultatov lahko razberemo, da je 
ta podajalka izjema, saj je naslednja šele na 31. mestu med vsemi igralkami. 
 
Pri testu meta medicinke soročno sede smo ugotovili, da sta pri igralcih in igralkah dosegla 
najboljši rezultat podajalca. Ta rezultata nam povesta, da podajalci pri svoji igri v veliki meri 
uporabljajo moč rok. Ne moremo pa potrditi, da so podajalci v tem testu najboljši, saj sta bila 








































3.3. Telesne značilnosti igralcev in igralk po igralnih specializacijah 
 
Tabela 5: Telesne značilnosti igralcev po igralnih specializacijah 
IGRALNO_MESTO AV AT ADV 
bloker 
N 19 19 19 
Mean 182,68 74,816 236,47 
Std. Deviation 6,404 14,3229 9,246 
Minimum 170 55,0 220 
Maximum 193 108,0 251 
korektor 
N 12 12 12 
Mean 182,67 69,292 235,83 
Std. Deviation 5,399 7,6469 7,445 
Minimum 177 58,0 222 
Maximum 193 82,0 250 
libero 
N 10 10 10 
Mean 168,30 54,200 214,30 
Std. Deviation 8,957 11,2822 11,186 
Minimum 155 35,0 195 
Maximum 181 74,0 230 
podajalec 
N 13 13 13 
Mean 177,77 61,077 228,31 
Std. Deviation 6,858 9,1603 10,347 
Minimum 163 46,0 205 
Maximum 187 83,0 245 
napadalec 
sprejemalec 
N 22 22 22 
Mean 182,27 68,614 234,36 
Std. Deviation 6,243 9,4364 8,232 
Minimum 171 57,0 218 
Maximum 194 95,0 248 
a. SPOL = moški 
Legenda: N = število merjencev, Minimum = najnižja vrednost, Maximum = najvišja vrednost, Mean = 
povprečna vrednost, Std. Deviation = standardni odklon, AV = telesna višina, AT = telesna teža, ADV 
= dosežna višina. 
V tabeli 5 so prikazane telesne značilnosti igralcev po igralnih specializacijah. Rezultati telesne 
in dosežne višine so pričakovani. Blokerji, napadalci–sprejemalci in korektorji sodelujejo v 
akcijah pri mreži, in sicer pri bloku in napadalnem udarcu. Najmanjši igralci so na mestu libera. 
Ta rezultat je razumljiv, saj so liberi v odbojki po navadi najnižji igralci. Njihova osnovna 
naloga je sprejem servisa in igra v obrambi. Kljub temu sta bila na turnirju dva libera, ki sta 
izstopala po telesni višini. Eden je meril 181 cm v višino, drugi pa 179 cm. Trenerjeva poteza 
je tukaj nerazumljiva, saj sta ta dva igralca stara šele 15 let in sta zelo visoka za svojo starost, 
igrata pa na mestu libera. Zanimivo je tudi to, da je igralec, ki je visok 179 cm, dobil na turnirju 
nagrado za najboljšega libera. Od tega igralca so v ekipi manjši štirje igralci, ki bi lahko bili na 
njegovem mestu, saj imajo primernejše telesne značilnosti za to pozicijo. Ta igralec igra na 
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mestu libera tudi v članski ekipi in kadetski reprezentanci. Očitno ga odlikuje odličen občutek 
za sprejem servisa in napadalnega udarca ter gibanje v polju. Velikokrat trenerji dajejo na libera 
tudi napadalce–sprejemalce, predvsem takrat, ko imajo boljše sprejemalce že v igri ali ko je 
igralec poškodovan, tako da glede na poškodbo ne sme izvajati skokov, ostalo pa lahko. 
 
Tabela 6: Telesne značilnosti igralk po igralnih specializacijah 
IGRALNO_MESTO AV AT ADV 
bloker 
N 20 20 20 
Mean 176,80 64,750 227,15 
Std. Deviation 4,742 7,1809 5,833 
Minimum 170 53,0 217 
Maximum 187 75,0 240 
korektor 
N 9 9 9 
Mean 175,00 58,556 223,78 
Std. Deviation 3,354 7,8599 3,898 
Minimum 170 45,0 217 
Maximum 179 71,0 228 
libero 
N 12 12 12 
Mean 162,75 48,833 206,75 
Std. Deviation 3,720 7,0302 6,077 
Minimum 158 39,0 197 
Maximum 170 63,0 217 
podajalec 
N 15 15 15 
Mean 168,87 59,667 215,93 
Std. Deviation 5,370 10,4517 9,075 
Minimum 161 42,0 200 
Maximum 179 81,0 231 
napadalec 
sprejemalec 
N 26 26 26 
Mean 169,62 57,000 216,77 
Std. Deviation 4,167 5,7619 6,250 
Minimum 161 48,0 204 
Maximum 176 68,0 229 
a. SPOL = ženski 
Legenda: N = število merjencev, Minimum = najnižja vrednost, Maximum = najvišja vrednost, Mean = 
povprečna vrednost, Std. Deviation = standardni odklon, AV = telesna višina, AT = telesna teža, ADV 
= dosežna višina.  
V tabeli 6 so prikazane telesne značilnosti igralk po igralnih specializacijah. Iz rezultatov 
vidimo, da so v povprečju najvišje igralke, ki igrajo na mestu blokerja. Pri igralkah blokerke in 
napadalke–sprejemalke niso tako skupaj po telesni višini kot igralci. Tukaj so napadalke–
sprejemalke po telesni višini celo na tretjem mestu, saj so pred njimi še korektorke. Vsekakor 
je pričakovan rezultat ta, da so najvišje blokerke. Zanimivo pa je to, da je med devetimi 
najvišjimi igralkami kar 8 blokerk. Najvišja sprejemalka je šele na 11. mestu. Nepričakovano 
pa največ tehta igralka, ki je visoka samo 166 cm. Ta igralka igra na mestu podajalke. Igralka 
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na tem mestu mora biti eksplozivna v rokah in nogah, njena pomembna lastnost pa mora biti 
tudi hitrost reakcije in premikanja. Za to igralko je vprašljivo, če ima vse predispozicije za 
igranje na tem mestu. V nasprotju z njo pa najlažja igralka tehta 39 kg, visoka pa je 158 cm. 
Igra na mestu libera. Za to igralko je vprašljivo, če ima dovolj mišične mase ter moči rok in nog 
za to igralno mesto, vendar lahko vse to v prihodnosti še izboljša. 
 
 
3.4. Gibalne sposobnosti igralcev in igralk po igralnih specializacijah 
 
Tabela 7: Gibalne sposobnosti igralcev po igralnih specializacijah 
IGRALNO_MESTO MMENVOS MMENVOZ MSMENDVB MGATPK MMERMM2S 
bloker 
N 19 19 19 19 19 
Mean 282,05 291,37 278,26 41,84 6,074 
Std. Deviation 10,190 10,678 10,104 9,873 ,9291 
Minimum 256 264 257 25 4,6 
Maximum 296 304 293 57 8,3 
korektor 
N 12 12 12 12 12 
Mean 284,58 299,33 282,92 42,92 6,000 
Std. Deviation 11,365 14,041 11,317 7,856 ,7781 
Minimum 264 273 257 32 4,7 
Maximum 306 331 303 59 7,0 
libero 
N 10 10 10 10 10 
Mean 258,00 270,30 256,10 39,10 5,060 
Std. Deviation 15,011 15,514 15,044 7,666 ,7792 
Minimum 236 247 234 28 3,8 
Maximum 280 294 277 52 6,6 
podajalec 
N 13 13 13 13 13 
Mean 276,85 288,54 273,00 43,23 6,131 
Std. Deviation 11,298 9,854 9,443 8,358 1,1849 
Minimum 250 271 256 26 4,1 
Maximum 290 302 289 50 9,0 
napadalec 
sprejemalec 
N 22 22 22 22 22 
Mean 287,64 302,59 284,27 44,59 6,395 
Std. Deviation 9,584 11,713 9,696 7,035 ,8289 
Minimum 272 287 270 27 5,3 
Maximum 308 326 308 56 8,4 
a. SPOL = moški 
Legenda: N = število merjencev, Minimum = najnižja vrednost, Maximum = najvišja vrednost, Mean = 
povprečna vrednost, Std. Deviation = standardni odklon, MMENVOS = višina odriva po Sergentu, 
MMENVOZ = višina odriva z zaletom, MSMENDVB = dosežna višina v bloku, MGATPK = predklon 




Tabela 7 prikazuje gibalne sposobnosti igralcev po igralnih specializacijah. Na podlagi 
rezultatov opazimo, da imajo v povprečju najboljši rezultat vertikalne višine odriva, višine 
odriva z zaletom in višine odriva pri skoku v blok igralci, ki igrajo na mestu napadalca–
sprejemalca. S pomočjo višjega odriva imajo boljši pregled nad nasprotnikovim igriščem in 
lažje udarijo žogo mimo bloka. Liberi so v teh testih na zadnjem mestu, saj je tudi njihova 
dosežna višina najnižja. 
 
Igralci, ki igrajo na mestu napadalca–sprejemalca, so najboljši pri predklonu na klopci. Ti imajo 
v igri največ različnih akcij, zato je pomembna njihova gibljivost trupa in sproščeno izvajanje 
gibov. Nepričakovano so tukaj najslabši liberi, saj sodelujejo pri igri v obrambi.  
 
Pri izmerjenem metu medicinke soročno sede imajo najboljši povprečni rezultat napadalci–
sprejemalci, najslabši povprečni rezultat pa imajo pričakovano liberi. Pri tem testu se preverja 
eksplozivna moč rok, zato je pomembno, da so tukaj najboljši prav napadalci–sprejemalci. 
Boljša eksplozivna moč rok jim pri napadalnem udarcu in servisu omogoča hitrejšo izvedbo 
udarca po žogi. Po rezultatih vidimo, da so v vseh testih najboljši napadalci–sprejemalci. Ti 
igralci so po večini nekoliko nižji od blokerjev, zato morajo imeti boljšo eksplozivno moč nog. 
Na tak način se lahko enakovredno kosajo v igri pri mreži. Njihova naloga pa je tudi igra v 
polju, zato morajo biti v ospredju pri ostalih testih. 
 
Med prvimi enajstimi rezultati pri višini odriva z zaletom je kar 8 napadalcev–sprejemalcev, 
ostali trije pa so korektorji.  Šele nato je za njimi prvi bloker. V tem testu je najboljši podajalec 
komaj na 25. mestu. Eksplozivno gibanje jim omogoča boljši napadalni udarec ter pravočasen 
prihod do žoge v obrambi in bloku. Z bolj eksplozivnim in hitrejšim gibanjem si zagotovijo v 


























Tabela 8: Gibalne sposobnosti igralk po igralnih specializacijah 
IGRALNO_MESTO MMENVOS MMENVOZ MSMENDVB MGATPK MMERMM2S 
bloker 
N 20 20 20 20 20 
Mean 264,85 272,80 262,85 47,20 4,470 
Std. Deviation 6,002 7,438 6,564 7,627 ,4953 
Minimum 255 260 252 30 3,8 
Maximum 275 293 275 60 5,3 
korektor 
N 9 9 9 9 9 
Mean 263,44 270,56 260,22 48,00 4,344 
Std. Deviation 7,161 8,662 6,852 5,723 ,5102 
Minimum 254 259 252 37 3,4 
Maximum 275 287 271 55 5,1 
libero 
N 12 12 12 12 12 
Mean 246,33 256,75 246,83 51,83 3,892 
Std. Deviation 7,253 5,675 6,617 4,745 ,6052 
Minimum 235 249 240 44 2,8 
Maximum 260 266 260 58 4,7 
podajalec 
N 15 15 15 15 15 
Mean 255,33 264,73 253,00 50,40 4,453 
Std. Deviation 9,529 9,020 8,220 3,562 ,5939 
Minimum 242 254 241 44 3,6 
Maximum 272 281 266 55 6,3 
napadalec 
sprejemalec 
N 26 26 26 26 26 
Mean 258,15 267,81 256,73 49,27 4,573 
Std. Deviation 10,059 9,708 8,619 7,346 ,6322 
Minimum 240 250 244 30 3,2 
Maximum 279 290 276 63 5,7 
a. SPOL = ženski 
Legenda: N = število merjencev, Minimum = najnižja vrednost, Maximum = najvišja vrednost, Mean = 
povprečna vrednost, Std. Deviation = standardni odklon, MMENVOS = višina odriva po Sergentu, 
MMENVOZ = višina odriva z zaletom, MSMENDVB = dosežna višina v bloku, MGATPK = predklon 
na klopci, MMERMM2S = met medicinke soročno sede. 
 
Pri igralkah vidimo, da imajo pri izmerjeni vertikalni višini odriva, višini odriva z zaletom in 
dosežni višini v bloku najboljše rezultate blokerke, najslabše pa igralke, ki igrajo na mestu 
libera. Vzrok za tak rezultat je, da so liberi v povprečju najnižji po velikosti, kar pa ne pomeni, 
da imajo najnižji skok.  
 
Najboljši povprečni rezultat predklona na klopci imajo liberi, najslabši pa blokerke. Za razliko 
od igralcev so pri igralkah liberi pri tem testu na prvem mestu. To je tudi pričakovano, saj je 
njihova osnovna naloga sprejem servisa in igra v obrambi. Vse to pa opravljajo bolj učinkovito, 




Prevlada blokerk je pričakovana pri dosežni višini v bloku, saj jih je med prvimi enajstimi kar 
šest. Visoko pa je pri višini odriva z zaletom podajalka, saj je na sedmem mestu. To je za 
podajalko definitivno prednost, saj je z bolj eksplozivnim gibanjem boljša v bloku in podaja z 
višje točke. Podajalka ima tudi najboljši rezultat meta medicinke soročno sede. Sledijo pa ji tri 
napadalke–sprejemalke. Za vse te igralne pozicije je pomembno, da imajo dobro eksplozivno 













































3.5. Telesne značilnosti igralcev in igralk po posameznih regijskih 
reprezentancah 
 
Tabela 9: Telesne značilnosti igralcev po posameznih regijskih reprezentancah 
REGIJA AV AT ADV 
Dolenjska 
N 13 13 13 
Mean 181,31 73,692 234,38 
Std. Deviation 4,328 11,8419 6,423 
Minimum 172 61,0 218 
Maximum 188 108,0 246 
Gorenjska 
N 9 9 9 
Mean 178,11 63,111 229,78 
Std. Deviation 9,804 13,4856 15,320 
Minimum 155 35,0 195 
Maximum 190 83,0 248 
Koroško-celjska 
N 13 13 13 
Mean 180,15 66,000 231,85 
Std. Deviation 9,063 10,2713 12,857 
Minimum 161 45,0 206 
Maximum 192 83,0 250 
Ljubljanska 
N 14 14 14 
Mean 182,93 68,536 236,07 
Std. Deviation 6,498 9,4370 9,017 
Minimum 172 56,0 220 
Maximum 194 83,5 251 
Primorska 
N 13 13 13 
Mean 175,15 61,769 224,77 
Std. Deviation 10,447 13,5472 13,186 
Minimum 155 42,0 200 
Maximum 193 95,0 244 
Štajersko-pomurska 
N 14 14 14 
Mean 180,50 68,000 231,00 
Std. Deviation 6,858 14,7700 10,481 
Minimum 168 49,0 216 
Maximum 190 106,0 247 
a. SPOL = moški 
Legenda: N = število merjencev, Minimum = najnižja vrednost, Maximum = najvišja vrednost, Mean = 
povprečna vrednost, Std. Deviation = standardni odklon, AV = telesna višina, AT = telesna teža, ADV 
= dosežna višina. 
Igralci Ljubljanske regije imajo skupno največjo povprečno telesno in dosežno višino, najnižjo 
pa igralci Primorske regije. Ljubljanska regija je na koncu zasedla drugo mesto, Primorska pa 
je bila na zadnjem, šestem mestu. Po teh rezultatih vidimo, da telesna in dosežna višina v 
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odbojki nista največji odločilni dejavnik uspešnosti v tej starosti. Dokaz, da so pomembne 
gibalne sposobnosti, je, da je bila na prvem mestu Štajersko-pomurska regija, ki je po telesni 
višini na tretjem in po dosežni višini šele na četrtem mestu. Potrdimo lahko dejstvo, da sta pri 
mladih odbojkarjih za končni uspeh pomembna tudi borbenost in uigranost. Primorska regija je 
v vseh treh testih najslabša, kar se odraža tudi pri končnem rezultatu na turnirju. Mesto pred 
njimi je zasedla Gorenjska regija. Vzrok za slabši rezultat te regije je lahko tudi manjša izbira 
igralcev, saj pri Gorenjski regiji prihajajo igralci le iz dveh klubov, medtem ko ima Ljubljanska 
regija igralce iz šestih klubov. Tako je Gorenjsko regijo sestavljalo le 9 igralcev, ostale ekipe 










































Tabela 10: Telesne značilnosti igralk po posameznih regijskih reprezentancah 
REGIJA AV AT ADV 
Dolenjska N 13 13 13 
Mean 171,31 63,154 219,46 
Std. Deviation 4,590 8,0813 7,827 
Minimum 163 52,0 208 
Maximum 179 75,0 230 
Gorenjska N 14 14 14 
Mean 169,57 58,429 216,64 
Std. Deviation 6,022 8,3179 7,067 
Minimum 163 44,0 208 
Maximum 184 73,0 231 
Koroško-celjska N 14 14 14 
Mean 170,64 58,643 219,29 
Std. Deviation 6,320 9,9893 9,294 
Minimum 161 43,0 204 
Maximum 180 74,0 234 
Ljubljanska N 14 14 14 
Mean 173,07 58,286 220,43 
Std. Deviation 8,371 8,5883 12,513 
Minimum 158 42,0 200 
Maximum 187 68,0 240 
Primorska N 13 13 13 
Mean 168,31 53,846 213,69 
Std. Deviation 5,677 10,3589 8,674 
Minimum 158 39,0 197 
Maximum 179 81,0 226 
Štajersko-pomurska N 14 14 14 
Mean 171,86 57,786 220,93 
Std. Deviation 6,335 6,5654 8,480 
Minimum 158 44,0 198 
Maximum 185 70,0 235 
a. SPOL = ženski 
Legenda: N = število merjencev, Minimum = najnižja vrednost, Maximum = najvišja vrednost, Mean = 
povprečna vrednost, Std. Deviation = standardni odklon, AV = telesna višina, AT = telesna teža, ADV 
= dosežna višina.  
Pri igralkah imajo prav tako najvišjo povprečno telesno višino igralke Ljubljanske regije, 
najvišjo dosežno višino pa igralke Štajersko-pomurske regije. V vseh testih ima spet najslabše 
rezultate Primorska regija. Pred Primorsko regijo so v rezultatih telesnih značilnosti igralke 
Gorenjske regije. Slabši rezultati pri izmerjenih telesnih značilnostih so se odražali tudi na 
igrišču, saj sta ti dve ekipi na dnu lestvice po odigranih tekmah na turnirju, vendar v obratnem 
vrstnem redu. Prvo mesto na turnirju so dosegle igralke Koroško-celjske regije, ki so po 
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rezultatih telesne in dosežne višine šele na četrtem mestu. Tako vidimo, da so pri mladih 
odbojkaricah nekoliko manj pomembne dolžinske razsežnosti. Vse te pomanjkljivosti lahko 
nadoknadijo z boljšimi gibalnimi sposobnostmi ali s tehniko, taktiko, uigranostjo in 
borbenostjo. Igralke Koroško-celjske regije prihajajo iz šestih različnih klubov, kar je največ 
med vsemi. Tudi po tem lahko vidimo, da ima ta regija na voljo največjo možnost selekcije, kar 













































3.6. Gibalne sposobnosti igralcev in igralk po posameznih regijskih 
reprezentancah 
 
Tabela 11: Gibalne sposobnosti igralcev po posameznih regijskih reprezentancah 
REGIJA MMENVOS MMENVOZ MSMENDVB MGATPK MMERMM2S 
Dolenjska 
N 13 13 13 13 13 
Mean 282,77 293,85 279,38 41,85 6,369 
Std. Deviation 7,224 8,214 7,523 9,873 ,9508 
Minimum 265 277 268 25 5,2 
Maximum 291 305 291 56 8,4 
Gorenjska 
N 9 9 9 9 9 
Mean 276,78 287,89 274,00 41,67 5,922 
Std. Deviation 17,057 17,787 18,069 6,727 1,4263 
Minimum 236 247 234 32 3,8 
Maximum 291 306 293 50 9,0 
Koroško-celjska 
N 13 13 13 13 13 
Mean 282,62 293,85 278,08 45,31 6,223 
Std. Deviation 18,260 20,976 18,617 8,341 ,9048 
Minimum 244 255 240 27 4,4 
Maximum 308 331 308 59 7,8 
Ljubljanska 
N 14 14 14 14 14 
Mean 287,07 299,57 282,36 41,86 6,071 
Std. Deviation 10,171 12,426 9,896 6,515 ,8042 
Minimum 267 277 259 28 4,9 
Maximum 304 323 298 54 8,0 
Primorska 
N 13 13 13 13 13 
Mean 269,85 282,69 269,00 40,77 5,500 
Std. Deviation 15,534 16,362 15,384 9,320 ,9713 
Minimum 240 251 239 27 4,1 
Maximum 290 304 290 56 7,0 
Štajersko-pomurska 
N 14 14 14 14 14 
Mean 279,50 295,64 277,36 44,29 6,064 
Std. Deviation 11,902 13,077 10,917 8,343 ,8326 
Minimum 258 274 258 27 5,1 
Maximum 296 321 297 53 8,3 
a. SPOL = moški 
Legenda: N = število merjencev, Minimum = najnižja vrednost, Maximum = najvišja vrednost, Mean = 
povprečna vrednost, Std. Deviation = standardni odklon, MMENVOS = višina odriva po Sergentu, 
MMENVOZ = višina odriva z zaletom, MSMENDVB = dosežna višina v bloku, MGATPK = predklon 




Ljubljanska regija ima najboljše rezultate v testih vertikalne višine odriva, višine odriva z 
zaletom in dosežne višine v bloku. Primorska regija ima najslabše rezultate teh testov. Ti 
rezultati so se odražali na turnirju, saj je Ljubljanska regija osvojila drugo mesto, Primorska pa 
šesto. Na turnirju je zmagala Štajersko-pomurska regija, ki ni najboljša v nobenem testu. Po 
vsej verjetnosti so bile odločilnega pomena tehnika in taktika ter uigranost ekipe. Štajersko-
pomursko regijo sestavljajo igralci iz treh klubov, medtem ko so pri Ljubljanski regiji igralci iz 
6 klubov. Na podlagi tega je mogoče pričakovati večjo uigranost ekipe, ki prihaja iz Štajersko-
pomurske regije. 
 
Pri Koroško-celjski regiji sta dva igralca, ki sta najboljša pri vertikalni višini odriva, višini 
odriva z zaletom in dosežni višini v bloku. Pri testu višine odriva z zaletom sta le ta dva igralca 
presegla mejo 325 cm, eden je celo presegel 330 cm. Sta tudi edina, ki sta presegla 300 cm pri 
dosežni višini v bloku. Igralca igrata na mestu napadalca–sprejemalca oz. korektorja, kjer je 
definitivno pomembno eksplozivno gibanje v igri ob mreži in v polju. Igralec, ki igra na mestu 





































Tabela 12: Gibalne sposobnosti igralk po posameznih regijskih reprezentancah 
REGIJA MMENVOS MMENVOZ MSMENDVB MGATPK MMERMM2S 
Dolenjska 
N 13 13 13 13 13 
Mean 256,62 266,54 255,23 50,92 4,685 
Std. Deviation 9,570 9,692 7,758 3,796 ,6768 
Minimum 239 249 243 46 4,0 
Maximum 275 285 270 58 6,3 
Gorenjska 
N 14 14 14 14 14 
Mean 256,79 264,14 256,21 49,00 4,221 
Std. Deviation 10,991 8,085 10,001 7,746 ,3745 
Minimum 235 252 243 30 3,7 
Maximum 275 277 272 57 4,8 
Koroško-celjska 
N 14 14 14 14 14 
Mean 258,14 267,93 257,29 47,93 4,207 
Std. Deviation 7,745 6,044 6,977 4,548 ,4859 
Minimum 242 254 245 40 3,2 
Maximum 268 275 268 55 5,0 
Ljubljanska 
N 14 14 14 14 14 
Mean 262,71 272,07 260,07 49,14 4,557 
Std. Deviation 11,919 12,149 10,916 6,479 ,6618 
Minimum 242 254 241 37 3,3 
Maximum 279 293 275 61 5,5 
Primorska 
N 13 13 13 13 13 
Mean 250,77 259,15 250,23 46,46 3,969 
Std. Deviation 8,457 7,603 7,854 7,881 ,6303 
Minimum 239 250 240 30 2,8 
Maximum 265 273 267 60 4,8 
Štajersko-pomurska 
N 14 14 14 14 14 
Mean 263,07 272,43 259,29 51,71 4,757 
Std. Deviation 8,176 8,206 8,516 6,673 ,4237 
Minimum 246 256 243 35 4,1 
Maximum 279 290 276 63 5,7 
a. SPOL = ženski 
Legenda: N = število merjencev, Minimum = najnižja vrednost, Maximum = najvišja vrednost, Mean = 
povprečna vrednost, Std. Deviation = standardni odklon, MMENVOS = višina odriva po Sergentu, 
MMENVOZ = višina odriva z zaletom, MSMENDVB = dosežna višina v bloku, MGATPK = predklon 
na klopci, MMERMM2S = met medicinke soročno sede. 
 
Pri igralkah v večini testov prevladuje Štajersko-pomurska regija, ki pa tega v celoti ni 
uresničila na igrišču, saj je bila na turnirju na drugem mestu. Primorska regija ima spet najslabše 
povprečne rezultate, kar pa se povsem ne kaže na igrišču, saj je bila skupno za njo še ena regija. 
To je vsekakor dokaz, da nam meritve ne povejo vsega o kakovostih ekip. Zmagovalna ekipa 
Koroško-celjske regije je dosegla v vseh testih gibalnih sposobnosti šele tretji rezultat. Boljše 
rezultate so imele še igralke Ljubljanske regije. 
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Pri višini odriva z zaletom je 7 igralk takih, ki je preseglo mejo 280 cm. Med temi so kar štiri 
iz Ljubljanske regije. Drugačni rezultati pa so pri dosežni višini v bloku, saj je 6 igralk takih, 
ki so presegle 270 cm. Tukaj sta le dve iz Ljubljanske regije, dve iz Štajersko- pomurske in dve 
iz Gorenjske regije. 
 
Pri višini odriva z zaletom in dosežni višini v bloku sta na prvih dveh mestih isti igralki. Ena 
od teh je blokerka, ki igra v Ljubljanski regiji, druga pa je napadalka–sprejemalka in igra v 
Štajersko-pomurski regiji. Ta igralka je bila najboljša tudi pri testu gibljivosti trupa. Obe sta 
bili po končanem turnirju izbrani za najboljši igralki na svojem igralnem mestu. Po tem lahko 









































V diplomskem delu smo na podlagi meritev regijskih reprezentanc dečkov in deklic ugotavljali 
njihove telesne značilnosti in gibalne sposobnosti. Regijske reprezentance se zberejo na 
turnirju, kjer tekmujejo med seboj. Igralci in igralke opravijo tudi meritve. Tako trenerji dobijo 
podatke o njihovih telesnih značilnostih in gibalnih sposobnostih. Na podlagi iger pa spoznajo 
njihova tehnična in taktična znanja. 
 
Skupni vzorec merjencev je predstavljalo 76 dečkov in 82 deklic. Razdelili smo jih tudi glede 
na igralna mesta. Vse merjence smo na turnirju merili s testi, ki so že standardni pri spremljanju 
razvoja mladih odbojkarjev v Sloveniji. 
 
Izmerjene rezultate smo najprej vnesli v program Excel. Vse rezultate smo ločili tudi po spolu. 
Nato smo s pomočjo programa SPSS primerjali izbrane telesne značilnost in gibalne 
sposobnosti regijskih reprezentanc dečkov in deklic.  
 
Pri dečkih smo ugotovili, da imajo podobne dolžinske razsežnosti blokerji, korektorji in 
napadalci–sprejemalci. Kljub temu da so liberi pri dolžinskih razsežnostih na zadnjem mestu, 
sta med dečki dva izjemno visoka libera, saj merita 181 cm in 179 cm. Pri testih vertikalne 
višine odriva, višine odriva z zaletom in dosežne višine v bloku prevladujejo napadalci–
sprejemalci. V teh testih so najslabši liberi. Vzrok za tak rezultat je, da so liberi v povprečju 
najnižji, kar pa ne pomeni, da imajo najnižji skok.  
 
Pri deklicah so pri izmerjenih dolžinskih razsežnostih v ospredju blokerke in korektorke. 
Napadalke–sprejemalke jim pri teh testih niso tako blizu. Pri testih vertikalne višine odriva, 
višine odriva z zaletom in dosežne višine v bloku imajo najboljše rezultate blokerke, najslabše 
pa igralke, ki igrajo na mestu libera. Te igralke so tudi povprečno najnižje. Igralke, ki igrajo na 
mestu libera, pa so bile najboljše pri testu gibljivosti trupa. 
 
Igralci Ljubljanske regije so na prvem mestu v testih dolžinskih razsežnosti, na zadnjem pa 
igralci Primorske regije. Podobni rezultati so tudi pri igralkah, le da je tam pri dosežni višini 
najboljša Štajersko-pomurska regija. 
 
Igralci, ki igrajo za Ljubljansko regijo, so najboljši tudi pri testih vertikalne višine odriva, višine 
odriva z zaletom in dosežne višine v bloku, najslabši pa so igralci Primorske regije. Koroško-
celjska in Štajersko-pomurska regija sta dosegli najboljše rezultate pri testu, kjer se meri 
gibljivost trupa, igralci Dolenjske in Koroško-celjske regije pa imajo najboljšo eksplozivno 
moč rok.  
 
Pri igralkah je v večini testov gibalnih sposobnosti najboljša Štajersko-pomurska regija. Od nje 
je nekoliko boljša Ljubljanska regija le v dosežni višini v bloku. V vseh testih pa je tudi tu 
najslabša Primorska regija.  
 
Po rezultatih meritev in končnih rezultatih na turnirju smo ugotovili, da pri odbojkarjih te 
starosti niso tako v ospredju dolžinske razsežnosti. Bolj je pomembna eksplozivna moč nog, 
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